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Les	 XXII	 Jornades	 de	 Foment	 de	 la	 Investigació	 en	 Ciències	
Humanes	i	Socials	van	tenir	lloc	a	la	Universitat	Jaume	I	al	novembre	
de	 2017.	 S’hi	 va	 presentar	 una	 mostra	 de	 la	 recerca	 que	 es	 du	 a	
terme	 a	 la	 Facultat	 de	 Ciències	Humanes	 i	 Socials	 de	 la	Universitat	
Jaume	I	i	que	ara	us	oferim	en	aquest	volum	editat	per	Esther	Monzó	
Nebot,	 vicedegana	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències	 Humanes	 i	 Socials,	 i	
Maria	Quiles	Ruiz.	Des	de	l’equip	deganal,	agraïm	la	col·laboració	de	
totes	 les	 autores	 i	 els	 autors	 que	 han	 reaccionat	 activament	 a	 les	
successives	 propostes	 de	 correcció	 i	 millora	 i	 que	 han	 permés	 la	
publicació	 final	del	número	que	ara	 teniu	a	 les	mans.	 Evidentment,	
agraïm	també	els	seus	esforços	a	les	editores,	que	també	ho	van	ser	
del	 número	 anterior.	 El	 seu	 treball	 ha	 permés	 que	 la	 Facultat	 de	
Ciències	 Humanes	 i	 Socials	 poguera	 publicar	 finalment	 aquest	
número	 alhora	 que	 ha	 fet	 conscients	 a	 les	 persones	 que	 hi	 han	
participat	de	 la	necessitat	d’adoptar	una	perspectiva	 inclusiva	en	el	
llenguatge	 i	 la	 recerca,	 també	en	 la	citació	de	 les	obres	científiques	
arraconant	 estils	 bibliogràfics	 que	 oculten	 la	 diferència	 de	 gènere	 i	
adoptant	 una	 postura	 contemporània	 de	 conscienciació	 i	
visibilització.	
Els	articles	del	número	22	de	Fòrum	de	Recerca	s’estructuren	en	
vuit	seccions	temàtiques.	La	primera	inclou	set	articles	de	l’àmbit	de	
l’Educació	 amb	 una	 diversitat	 de	 perspectives	 que	 recullen	 els	
avanços	 en	el	 coneixement	 sobre	 les	 emocions,	 testimonis	 directes	
d’experiències	psicopedagògiques,	propostes	per	a	afeccions	de	gran	
abast	 entre	 la	 població	 infantil	 com	 és	 el	 trastorn	 per	 dèficit	
d’atenció	 i	 hiperactivitat,	 plantejaments	 innovadors	 en	 matèria	
d’educació	 física	 i	 mirades	 innovadores	 sobre	 l’aprenentatge	 de	
l’anglès.	 En	 la	 secció	 dedicada	 als	 Estudis	 de	 la	 Pau	 i	 el	
Desenvolupament,	vuit	articles	proporcionen	un	ventall	inspirador	de	
recerques	 que	 treballen	 des	 de	 perspectives	 pedagògiques,	
narratològiques,	 psicoterapèutiques,	 interculturals,	 polítiques,	
econòmiques	i	de	gènere	la	violència	i	la	pau.	A	continuació,	la	secció	
de	 Filosofia	 i	 Ètica	 s’endinsa	 en	 els	 temes	 de	 l’ètica	 del	 perdó	 i	 la	
gestió	 de	 la	 confiança	 en	 els	 comitès	 d’ètica.	 Les	 perspectives	
incloses	 en	 la	 secció	 d’Història	 i	 Art	 ens	 acosten	 lliçons	 d’esforços	
bèl·lics	 i	 colonitzadors	 i	 ens	plantegen	el	mestissatge	artístic	 com	a	
resultat	 de	 la	 comunicació	 entre	 Orient	 i	 Occident.	 Els	 Estudis	 de	
Comunicació	 ens	 parlen	 de	 projectes	 en	 comunicació	 transmèdia,	
disseny	 i	 s’endinsen	 en	 l’àmbit	 de	 les	 humanitats	 digitals	 sense	
oblidar	 els	 valors	 comuns	 que	 ens	 permeten	 seguir	 endavant	 en	 la	
creació	 de	 coneixement	mantenint	 un	 rumb	 clar.	Qüestions	 com	 la	
cooperació,	 la	 justícia	 social	 i	 la	 participació,	 en	 terrenys	 polítics	 i	
econòmics,	 però	 també	 de	 la	 gestió	 dels	 interessos	 comuns,	 tenen	
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una	 presència	 destacada	 en	 els	 articles	 d’aquesta	 secció.	 La	 secció	
dedicada	als	Estudis	Anglesos,	amb	tres	contribucions,	 se	centra	en	
detalls	específics	de	la	didàctica	de	l’anglès,	com	són	les	preposicions	
(des	d’una	perspectiva	cognitiva),	 les	dificultats	de	la	fonètica	per	la	
diversitat	de	repositoris	de	fonemes	 i	combinacions	de	 les	diferents	
llengües,	 i	 la	 prosòdia,	 en	 concret	 l’entonació.	 Una	 setena	 secció,	
dedicada	a	 l’Anàlisi	 del	Discurs	 i	 els	 Estudis	 Literaris,	ofereix	quatre	
contribucions	on	la	 ideologia	pren	un	paper	destacat,	com	també	la	
perspectiva	 de	 gènere.	 Finalment,	 les	 contribucions	 en	 l’àmbit	 del	
Estudis	 de	 Traducció	 i	 Interpretació,	 treballen	 aspectes	 com	 la	
traducció	 i	 la	 interpretació	 en	 contextos	 d’atenció	 a	 la	 salut,	 la	
traducció	audiovisual	i	la	diversitat.		
Les	contribucions	del	número	22	de	Fòrum	de	Recerca	 són	una	
mostra	 de	 la	 recerca	 emergent	 del	 nostre	 centre	 i	 ofereixen	 raons	
sòlides	per	ser	optimistes	respecte	del	futur	de	la	recerca	en	ciències	
humanes	 i	 socials.	 Com	 a	 eix	 vertebrador	 de	 la	 transferència	 del	
coneixement	 a	 les	 societats,	 els	 nostres	 àmbits	 tenen	 una	 base	
epistemològica	 de	 complexitat	 i	 diversitat	 creixent,	 la	 qual	 cosa	
resulta	 inspiradora	 per	 a	 les	 investigadores	 i	 els	 investigadors,	 tant	
novells	 com	 consolidats.	 La	 Facultat	 de	 Ciències	 Humanes	 i	 Socials	
mostra	any	rere	any	el	seu	compromís	amb	les	disciplines	que	acull	
incentivant	 el	 seu	 personal	 amb	 les	 Jornades	 i	 aquesta	 publicació	
anual,	i	cooperant	en	l’assumpció	de	nous	reptes	de	qualitat.	
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